



























































































募 集 人 員
備 考一 般 選 抜 特 別 選 抜
前期日程 後期日程 帰国子女 推薦入学
文 学 部




史 学 科 ５０ ４０ １０ ―
文 学 科 ６５ ４５ ２０ ―












教 育 基 礎 コ ー ス







国 語 教 育 コ ー ス
英 語 教 育 コ ー ス
社 会 科 教 育 コ ー ス
数 学 教 育 コ ー ス
理 科 教 育 コ ー ス
技 術 教 育 コ ー ス
家 政 教 育 コ ー ス
音 楽 教 育 コ ー ス ５ ５ ― ― ―
美 術 教 育 コ ー ス ５ ３ ― ― ２













２０ ＊１４ ＊６ ― ―







臨 床 教 育 心 理 コ ー ス １５ １１ ４ ― ―
日本語・日本文化教育コース １０ ７ ３ ― ―
地 域 環 境 コ ー ス １５ １１ ４ ― ―
情 報 教 育 コ ー ス ２０ １４ ６ ― ―
ス ポ ー ツ 科 学 課 程 ３５ ２０ ８ ― ７
計 １９５ １３４ ４８ ― １３



















募 集 人 員
備 考一 般 選 抜 特 別 選 抜
前期日程 後期日程 帰国子女 推薦入学












物 理 学 科 ３２ ２４ ８ ―
化 学 科 ３７ ２８ ９ ―
生 物 学 科 ２３ １９ ４ ―
地 球 学 科 ２６ ２２ ４ ―
計 算 科 学 科 ２８ ２３ ５ ―
計 １７０ １３５ ３５ ―
医 学 部










放 射 線 技 術 科 学 専 攻 ４０ ２９ ５ ６
検 査 技 術 科 学 専 攻 ４０ ２９ ５ ６
理 学 療 法 学 専 攻 ２０ １５ ５ ―
作 業 療 法 学 専 攻 ２０ １４ ３ ３
計 ２９５ ２２２ ４３ ３０
薬 学 部













創 薬 科 学 科 （ ４ 年 制 ） ４０
工 学 部












機 能 機 械 工 学 科 ７２ ５２ １５ ５
物 質 化 学 工 学 科 ９０ ７７ ８ ５
電 気 電 子 シ ス テ ム 工 学 科 ４７ ３５ ＊７ ５
人 間 ・ 機 械 工 学 科 ７２ ５７ ８ ７
情 報 シ ス テ ム 工 学 科 ６１ ４７ ＊８ ６
計 ４１９ ３３１ ５３ ３５






















法 学 部 法政学科
経済学部 経済学科
医 学 部 保健学科〔看護学専攻，放射線技術科学専攻，検査技術科学専攻，
作業療法学専攻〕
薬 学 部 薬学科，創薬科学科
工 学 部 土木建設工学科，機能機械工学科，物質化学工学科，
電気電子システム工学科，人間・機械工学科，情報システム工学科
○ 帰国子女特別選抜を行う学部，学科
文 学 部 人間学科，史学科，文学科
法 学 部 法政学科
経済学部 経済学科
理 学 部 数学科，物理学科，化学科，生物学科，地球学科，計算科学科
医 学 部 医学科，保健学科
薬 学 部 薬学科，創薬科学科
















































































































































































































一 般 選 抜































解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等


























史 学 科 国語
外国語





























大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 １００ － － － － ２００ － － － ３００
計 ２００ ５０ ５０ １００ １００ ３００ － － － ８００
センター試験 ２００ １００ １００ １００ １００ ２００ － － － ８００
個別学力検査 ３００ － － － － ３００ － － － ６００
計 ５００ １００ １００ １００ １００ ５００ － － － １４００
センター試験 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 ３００ － － － － ３００ － － － ６００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等




























































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計















個別学力検査 ＊３００ － － ＊３００ ＊３００ ３００ － － － ６００
計 ＊５００ ＊１００ ＊１００ ＊５００ ＊４００
又は
＊５００
５００ － － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － ６００ － － ６００




２００ ６００ － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － ６００ － － ６００




２００ ６００ － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － ６００ － － ６００




２００ ６００ － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 ＊３００ － － ＊３００ ＊３００ ３００ － － － ６００
計 ＊５００ ＊１００ ＊１００ ＊５００ ＊４００
又は
＊５００
５００ － － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 ＊３００ － － ＊３００ ＊３００ ３００ － － － ６００
計 ＊５００ ＊１００ ＊１００ ＊５００ ＊４００
又は
＊５００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等




































































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計















個別学力検査 ３００ － － － － ３００ － － － ６００




５００ － － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 ＊３００ － － ＊３００ ＊３００ ３００ － － － ６００
計 ＊５００ ＊１００ ＊１００ ＊５００ ＊４００
又は
＊５００
５００ － － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － ＊３００ ＊３００ ３００ － － － ６００
計 ２００ ＊１００ ＊１００ ＊５００ ＊４００
又は
＊５００
５００ － － － １５００




２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － ６００ － － ６００




２００ ６００ － － １５００
センター試験 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 ３００ － － － － ３００ － － － ６００
計 ５００ １００ １００ ２００ １００ ５００ － － － １５００
センター試験 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － ３００ － ３００ － － － ６００
計 ２００ １００ １００ ５００ １００ ５００ － － － １５００
センター試験 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 ＊２００ － － ＊２００ － ＊２００ － － － ４００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等



































































































地 球 学 科



























大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 － － － ６００ ２００ － － － － ８００
計 ２００ ＊１００ ＊１００ ８００ ４００ ２００ － － － １７００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ １００ ２００ １００ － － － ６００
個別学力検査 － － － ３００ ３００ ２００ － － － ８００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ４００ ５００ ３００ － － － １４００
センター試験 ５０ ＊５０ ＊５０ １００ １００ １００ － － － ４００
個別学力検査 － － － ２００ ２００ ２００ － － － ６００
計 ５０ ＊５０ ＊５０ ３００ ３００ ３００ － － － １０００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ２００ ３００ ３００ － － － １０００
個別学力検査 － － － ３００ ３００ － － － － ６００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ５００ ６００ ３００ － － － １６００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ １００ ２００ ２００ － － － ７００
個別学力検査 － － － ２００ ２００ － － － － ４００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ３００ ４００ ２００ － － － １１００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ ２００ ２００ １００ － － － ６５０
個別学力検査 － － － ４００ ３００ ２００ － － － ９００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等












































































薬 学 部 薬 学 科


















































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計





















個別学力検査 － － － ２００ ２００ ２００ － － １００ ７００
計 １００ ＊５０ ＊５０ ３００ ３００ ３００ － － １００ １１５０
センター試験 ２００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － ２００ ２００ － － － ４００
計 ２００ ＊１００ ＊１００ ２００ ４００ ４００ － － － １３００
センター試験 ２００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － ２００ － － － ２００
計 ２００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ４００ － － － １１００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － － － ８００
個別学力検査 － － － ２００ ３００ １００ － － － ６００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ４００ ５００ ３００ － － － １４００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ １００ １００ １００ － － － ４５０
個別学力検査 － － － ２５０ ２００ ２００ － － － ６５０
計 １００ ＊５０ ＊５０ ３５０ ３００ ３００ － － － １１００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ １００ １００ １００ － － － ４５０
個別学力検査 － － － ２５０ ２００ ２００ － － － ６５０
計 １００ ＊５０ ＊５０ ３５０ ３００ ３００ － － － １１００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ １００ １００ １００ － － － ４５０
個別学力検査 － － － ２５０ ２００ ２００ － － － ６５０























解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等

















































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 － － － ２５０ ２００ ２００ － － － ６５０
計 １００ ＊５０ ＊５０ ３５０ ３００ ３００ － － － １１００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ １００ １００ １００ － － － ４５０
個別学力検査 － － － ２５０ ２００ ２００ － － － ６５０
計 １００ ＊５０ ＊５０ ３５０ ３００ ３００ － － － １１００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ １００ １００ １００ － － － ４５０
個別学力検査 － － － ２５０ ２００ ２００ － － － ６５０




























ド イ ツ 語 読む・書く・聞くの３問を出題し，ドイツ語の基礎的な学力を考査します。
フランス語 基礎的なレベルの現代フランス語の読解力・表現力・聴解力を見ます。
中 国 語 現代中国語の読解力・聴解力・表現力について，基礎学力及び応用能力を見ます。
学部，学科・課程等 留 意 し て い る 点 等






































Gasparini ： Lasciar d'amarti






































































































学 校 教 育 教 員 養 成 課 程
教 育 基 礎 コ ー ス
国 語 教 育 コ ー ス
英 語 教 育 コ ー ス
社 会 科 教 育 コ ー ス
数 学 教 育 コ ー ス
理 科 教 育 コ ー ス
技 術 教 育 コ ー ス
家 政 教 育 コ ー ス
障害児教育 教 員 養 成 課 程
言語・聴覚障害教育コース
知 的 障 害 教 育 コ ー ス
人 間 環 境 課 程
臨 床 教 育 心 理 コ ー ス
















人 間 環 境 課 程







学 校 教 育 教 員 養 成 課 程
音 楽 教 育 コ ー ス
美 術 教 育 コ ー ス
保 健 体 育 コ ー ス
ス ポ ー ツ 科 学 課 程






























物 理 学 科
化 学 科








生 物 学 科






















看 護 学 専 攻
放 射 線 技 術 科 学 専 攻
検 査 技 術 科 学 専 攻






















学 部 ・ 学 科 試 験 時 間 割
医 学 部 医 学 科
面接 ９：００～（詳細は，第１段階選抜の実施結果等通知
書送付時に通知します。）
学部・学科 発送期日 備 考







































































































出 願 先 送 付 先
学生部入試 課 入 学 試 験 係 〒９２０―８７９９ 金沢市金沢中央郵便局留
③選択受験種目・
曲 目 等 届
学校教育教員養成課程〔音楽教育コース〕の志願者は，本要項に添付の
用紙により作成してください。
④選 択 種 目 届
学校教育教員養成課程〔保健体育コース〕及びスポーツ科学課程の志願
者は，本要項に添付の用紙により作成してください。






































教 科 科 目 名

















































































































教 科 科 目 名
教育学部 学校教育教員養成課程
障害児教育教員養成課程
人 間 環 境 課 程




















































































































































































教 科 科 目 名














































































































教 科 科 目 名










































































































教 科 科 目 名
理 学 部 数 学 科
生 物 学 科




















































































計 〔５教科７科目〕 計 科目
物 理 学 科
化 学 科





















































































教 科 科 目 名
医 学 部 医 学 科
























































































教 科 科 目 名
薬 学 部 薬 学 科

















































































教 科 科 目 名
工 学 部 土 木 建 設 工 学 科
機 能 機 械 工 学 科







































































計 〔５教科７科目〕 計 科目





































































































経 済 学 科 １７
史 学 科 １２



















教 育 基 礎 コ ー ス
７０
物 理 学 科 ３２
国 語 教 育 コ ー ス 化 学 科 ３３
英 語 教 育 コ ー ス 生 物 学 科 ３４
社 会 科 教 育 コ ー ス 地 球 学 科 ３５
数 学 教 育 コ ー ス 計 算 科 学 科 ３６




医 学 科 ４１





看 護 学 専 攻 ４２
家 政 教 育 コ ー ス 放射線技術科学専攻 ４３
音 楽 教 育 コ ー ス ７５ 検査技術科学専攻 ４４
美 術 教 育 コ ー ス ７６ 理 学 療 法 学 専 攻 ４５


















創 薬 科 学 科
５７











土 木 建 設 工 学 科 ６１
日本語・日本文化教育コース ８７ 機 能 機 械 工 学 科 ６２
地 域 環 境 コ ー ス ８２ 物 質 化 学 工 学 科 ６３
情 報 教 育 コ ー ス ８３ 電気電子システム工学科 ６４








L 方 式 １５ 情 報 シ ス テ ム 工 学 科 ６６















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 校 教 育 教 員 養 成 課 程
教 育 基 礎 コ ー ス
国 語 教 育 コ ー ス
英 語 教 育 コ ー ス
社 会 科 教 育 コ ー ス
数 学 教 育 コ ー ス
理 科 教 育 コ ー ス
技 術 教 育 コ ー ス
家 政 教 育 コ ー ス
障害児教育 教 員 養 成 課 程
言語・聴覚障害教育コース
知 的 障 害 教 育 コ ー ス
人 間 環 境 課 程
臨 床 教 育 心 理 コ ー ス





人 間 環 境 課 程





















生 物 学 科





保 健 学 科
看 護 学 専 攻
放 射 線 技 術 科 学 専 攻
検 査 技 術 科 学 専 攻
理 学 療 法 学 専 攻
理 科（物理，化学，生物）から１科目を選択




土 木 建 設 工 学 科






































































































































































































宝 町 地 区 事 務 部
学生課学務第一係
〒９２０―８６４０ 金沢市宝町１３番１号 電話 ０７６―２６５―２１２５～２１２７
保健学科
宝 町 地 区 事 務 部
学生課学務第三係
〒９２０―０９４２ 金沢市小立野５丁目１１番８０号 電話 ０７６―２６５―２５１４～２５１７
期 間 内 容
平成１８年１１月上旬 ～ 平成１９年１月２９日（月） 学生募集要項の概略，学生募集要項の請求方法の案内
平成１９年１月３０日（火） ～ 平成１９年３月３０日（金） 出願状況（学部，学科・課程等ごとの志願者数及び倍率）
平成１９年２月１３日（火）
午後４時頃


































































一 般 選 抜
























解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等






















































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 － － － － － － － ３００ － ３００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ － １００ － ３００ － ６００
センター試験 １００ ＊２００ ＊２００ ５０ ５０ １００ － － － ５００
個別学力検査 － － － － － － － ４００ － ４００
計 １００ ＊２００ ＊２００ ５０ ５０ １００ － ４００ － ９００
センター試験 １５０ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １５０ － － － ４００
個別学力検査 － － － － － － － ３００ － ３００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等

















































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 － － － － － － － ２００ － ２００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － ２００ － ６００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － － － ４００
個別学力検査 － － － － － － － ２００ － ２００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － ２００ － ６００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － － － ４００
個別学力検査 － － － － － － － ２００ － ２００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － ２００ － ６００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － － － ４００
個別学力検査 － － － － － － － ２００ － ２００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － ２００ － ６００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － － － ４００
個別学力検査 － － － － － － － － ２００ ２００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － － ２００ ６００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － － － ４００
個別学力検査 － － － － － － － － ２００ ２００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等































































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 － － － － － － － ２００ － ２００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ ＊１００ １００ － ２００ － ６００
センター試験 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － － ６００ － ６００
計 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － ６００ － １５００
センター試験 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － － ８００ － ８００
計 ２００ １００ １００ ２００ １００ ２００ － ８００ － １７００
センター試験 ２００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － ８００ － － － － － ８００
計 ２００ ＊１００ ＊１００ １０００ ２００ ２００ － － － １７００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ２００ ３００ ３００ － － － １０００
個別学力検査 － － － － ６００ － － － ３００ ９００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等




































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 － － － － ３００ － － － － ３００
計 ５０ ＊５０ ＊５０ １００ ４００ １００ － － － ７００
センター試験 ５０ ＊５０ ＊５０ ２００ ３００ ３００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － － － ３００ ３００
計 ５０ ＊５０ ＊５０ ２００ ３００ ３００ － － ３００ １２００
センター試験 ５０ ＊５０ ＊５０ ２００ ２００ ２００ － － － ７００
個別学力検査 － － － － － － － － ４００ ４００
計 ５０ ＊５０ ＊５０ ２００ ２００ ２００ － － ４００ １１００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ ２００ ２００ １００ － － － ６５０
個別学力検査 － － － ５００ ５００ － － － － １０００








解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等






































































薬 学 部 薬 学 科









































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計











個別学力検査 － － － － － － － ２００ ２００ ４００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － ２００ ２００ １２００
センター試験 ２００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － － － ９００
個別学力検査 － － － － － － － ２００ － ２００
計 ２００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － ２００ － １１００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ ２００ ２００ ２００ － － － ８００
個別学力検査 － － － － ４００ － － － － ４００
計 １００ ＊１００ ＊１００ ２００ ６００ ２００ － － － １２００
センター試験 １００ ＊１００ ＊１００ １００ １００ １００ － － － ５００
個別学力検査 － － － － － － － － １００ １００
計 １００ ＊１００ ＊１００ １００ １００ １００ － － １００ ６００
センター試験 － － － － － ２００ － － － ２００
個別学力検査 － － － ２００ ２００ － － － － ４００






















解 答 さ せ る 教 科 ・ 科 目 名
個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等















































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地理歴史 公 民 数 学 理 科 外国語 実 技 小論文 面 接
配 点
合 計

















個別学力検査 － － － － － － － － １５０ １５０
計 － － － ２００ ２００ ２００ － － １５０ ７５０
センター試験 － － － ２００ １５０ １５０ － － － ５００
個別学力検査 － － － － － － － － １００ １００
計 － － － ２００ １５０ １５０ － － １００ ６００
センター試験 １００ ＊５０ ＊５０ ２００ ２００ ２００ － － － ７５０
個別学力検査 － － － － － － － － ２００ ２００
計 １００ ＊５０ ＊５０ ２００ ２００ ２００ － － ２００ ９５０
センター試験 － － － ２００ １００ １５０ － － － ４５０
個別学力検査 － － － － － － － － ５０ ５０













人 間 学 科 小論文 ９：３０～１２：３０
史 学 科 小論文 ９：３０～１２：００















教 育 基 礎 コ ー ス
小論文 １０：００～１２：００
国 語 教 育 コ ー ス
英 語 教 育 コ ー ス
社 会 科 教 育 コ ー ス
数 学 教 育 コ ー ス
理 科 教 育 コ ー ス
技 術 教 育 コ ー ス





















臨 床 教 育 心 理 コ ー ス 小論文 １０：００～１２：００
日本語・日本文化教育コース 小論文 １０：００～１２：００
地 域 環 境 コ ー ス
面 接 ９：００～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）
情 報 教 育 コ ー ス
面 接 ９：００～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）
ス ポ ー ツ 科 学 課 程 小論文 １０：００～１２：００
―６４―
学 部 ， 学 科 ・ 課 程 等 試 験 時 間 割
法 学 部 小論文 ９：３０～１２：３０




数 学 科 数 学 １２：３０～１５：３０




化 学 科 理 科（化学） １０：００～１２：００
生 物 学 科
面 接 ９：００～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）
地 球 学 科
面 接 ９：００～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）










保 健 学 科 小論文 １０：００～１２：００




土 木 建 設 工 学 科
面 接 ９：３０～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）
機 能 機 械 工 学 科
理 科（物理） ９：００～１０：２０
数 学 １１：００～１２：４０
物 質 化 学 工 学 科
面 接 ９：３０～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）
電 気 電 子 シ ス テ ム 工 学 科
面 接 ９：３０～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）
人 間 ・ 機 械 工 学 科
面 接 ９：３０～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）












志 望 学 部 試 験 場 所 在 地
文 学 部 文 学 部
金沢市角間町
教 育 学 部 教 育 学 部
法 学 部 法 学 部
経 済 学 部 経 済 学 部
理 学 部 理 学 部
薬 学 部 薬 学 部
工 学 部 工 学 部
医 学 部 医 学 科 医 学 科 金沢市宝町１３番１号

























































































出 願 先 送 付 先
学生部入試課入学試験係 〒９２０―８７９９ 金沢市金沢中央郵便局留













































教 科 科 目 名























































































































































教 科 科 目 名
教 育 学 部 学校教育教員養成課程
教 育 基 礎 コ ー ス
国 語 教 育 コ ー ス
英 語 教 育 コ ー ス
社会科教育コ ー ス
数 学 教 育 コ ー ス
理 科 教 育 コ ー ス
技 術 教 育 コ ー ス
家 政 教 育 コ ー ス
障害児教育教員養成課程
人 間 環 境 課 程






























































































教 科 科 目 名



















































































教 科 科 目 名










































































































教 科 科 目 名














































































































教 科 科 目 名
理 学 部 数 学 科
生 物 学 科




















































































計 〔５教科７科目〕 計 科目
物 理 学 科
化 学 科

















































































教 科 科 目 名



















































外 国 語 『英語』
計 〔５教科７科目〕 計 科目



































































































教 科 科 目 名
薬 学 部 薬 学 科










































































教 科 科 目 名


















































外 国 語 『英語』











教 科 科 目 名
工 学 部 機 能 機 械 工 学 科
外 国 語 『英語』
計 〔１教科１科目〕 計 科目








外 国 語 『英語』
計 〔３教科５科目〕 計 科目














































外 国 語 『英語』















外 国 語 『英語』

















数 学 科 ３１
史 学 科 １２ 物 理 学 科 ３２















教 育 基 礎 コ ー ス
７０
生 物 学 科 ３４
国 語 教 育 コ ー ス 地 球 学 科 ３５
英 語 教 育 コ ー ス 計 算 科 学 科 ３６




医 学 科 ４１





看 護 学 専 攻 ４２
理 科 教 育 コ ー ス 放射線技術科学専攻 ４３
技 術 教 育 コ ー ス 検査技術科学専攻 ４４














作 業 療 法 学 専 攻 ４６

















土 木 建 設 工 学 科 ６１
地 域 環 境 コ ー ス ８２ 機 能 機 械 工 学 科 ６２
情 報 教 育 コ ー ス ８３ 物 質 化 学 工 学 科 ６３









経 済 学 科 １７
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期 間 内 容














































宝 町 地 区 事 務 部
学生課学務第一係
〒９２０―８６４０ 金沢市宝町１３番１号 電話 ０７６―２６５―２１２５～２１２７
保健学科
宝 町 地 区 事 務 部
学生課学務第三係















































金沢大学「入学案内」 http : //www.kanazawa-u.ac.jp/enter/index2.html
金沢大学学生部入試課指導管理係 電話（０７６）２６４―５１７３
―８６―

































































区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類









後 期 日 程
平成１９年
３月２２日（木）～２７日（火）
区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類
















































































種 別 貸与月額（平成１８年度実績） 備 考
第 一 種





















































定 員 ３４６人 １６８人 １４０人
募 集 人 員 約２００人 約４０人
構 造 鉄筋コンクリート４階建
居 室 １３．２㎡（約８畳），１部屋に２人，机，椅子，本棚，物入れ付き





食 費 月額 約８，０００円（夕食のみ）
運営費 月額 約７，０００円（光熱水料，その他）






































































項 目 請 求 及 び 照 会 先
○ 入 学 料 免 除
○ 入学料徴収猶予制度
○ 授 業 料 免 除



































総 合 教 育 棟




教 育 学 部
法 学 部






宝 町 医 学 部








鶴 間 医 学 部







































（理学部 ） サッカー場自然科学１号館 弓道場
自然
バス停
「金沢大学
自然研前」
科学本館
薬品庫
テ共同研究
センター
ニスコ トー
（ 軟式）
厩舎自然科学２号館
車庫
自然科
薬学部,工学部
学３号 館
バス停
「金沢大学中央」
バス停
「金沢大学終点」
医学部附属病院
がん研究所
医学部保健学科
体育館医学部
医学科
バス停
「大学
病院前」 バス停
「小立野」
バス停
「如来寺前」
金沢駅へ 錦町へ
９７
２ 金沢大学キャンパス配置図
角間キャンパス
宝町キャンパス 鶴間キャンパス
キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ
―９７―






















入
学
志
願
票
の
記
入
例
１
．
入
学
志
願
票
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
こ
の
募
集
要
項
を
熟
読
の
う
え
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
２
．
記
入
は
，
必
ず
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
正
確
か
つ
丁
寧
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
３
．
漢
字
は
か
い
書
で
，
数
字
は
算
用
で
正
確
に
記
入
し
，
該
当
す
る
字
句
は
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
４
．
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
な
項
目
に
は
，
記
入
欄
の
□
に
レ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
５
．
誤
っ
て
記
入
し
た
場
合
は
，
誤
記
入
の
部
分
を
二
重
線
で
消
し
，
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。
修
正
液
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
６
．
ミ
シ
ン
目
は
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ミ
シ
ン
目
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
，
セ
ロ
テ
ー
プ
等
で
留
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
，
封
筒
に
入
れ
忘
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
７
．
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
８
．
入
学
志
願
票
を
記
入
す
る
前
に
，
必
ず
３３
～
３９
ペ
ー
ジ
の
「
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
受
験
教
科
・
科
目
自
己
確
認
表
」
で
受
験
し
た
科
目
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
９
．
記
入
・
貼
付
な
ど
の
不
備
が
あ
っ
た
場
合
は
，
受
理
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
，
提
出
後
は
記
入
内
容
を
変
更
で
き
ま
せ
ん
。
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
上
の
注
意
・
４０
ペ
ー
ジ
の
「
学
部
，
学
科
・
課
程
等
コ
ー
ド
表
」
に
よ
り
志
望
す
る
学
部
，
学
科
・
課
程
等
の
コ
ー
ド
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
法
学
部
の
L
方
式
と
M
方
式
で
は
コ
ー
ド
が
異
な
る
の
で
特
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
・
薬
学
部
の
志
願
者
は
，
学
科
名
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・
教
育
学
部
及
び
医
学
部
保
健
学
科
の
志
願
者
は
，
コ
ー
ス
又
は
専
攻
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
通
知
等
を
受
け
る
場
所
に
，
受
験
票
や
合
格
者
へ
の
合
格
通
知
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。
志
願
者
本
人
と
確
実
に
連
絡
が
取
れ
る
場
所
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
必
ず
太
枠
内
に
収
ま
る
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
法
学
部
を
希
望
す
る
志
願
者
の
み
該
当
す
る
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
・
保
護
者
連
絡
先
は
，「
通
知
を
受
け
る
場
所
」
と
異
な
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
出
身
学
校
所
在
地
の
都
道
府
県
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
及
び
大
学
入
学
資
格
検
定
の
合
格
者
は
受
験
地
の
都
道
府
県
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
国
立
・
公
立
・
私
立
の
別
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
公
立
学
校
の
場
合
は
○
○
県
立
・
△
△
市
立
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）
・
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
・「
平
成
・
昭
和
」
の
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
み
，
年
・
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
そ
の
下
の
該
当
す
る
項
目
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，１
８
歳
以
前
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
（
大
学
入
学
資
格
検
定
を
含
む
）
に
合
格
し
た
者
は
，１
８
歳
に
達
し
た
年
月
，
ま
た
，１
８
歳
以
降
に
合
格
し
た
者
は
，
合
格
し
た
年
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
か
ら
交
付
さ
れ
た
「
前
平
成
１９
セ
ン
タ
ー
試
験
成
績
請
求
票
前
期
日
程
用
」
を
枠
内
に
正
し
く
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
・
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
成
績
請
求
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
番
号
を
，
正
確
か
つ
丁
寧
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
再
交
付
を
受
け
た
場
合
は
，
再
交
付
さ
れ
た
成
績
請
求
票
の
み
有
効
で
す
。
・
選
択
し
て
受
験
す
る
科
目
を
課
し
て
い
る
学
部
，
学
科
・
課
程
等
の
志
願
者
は
，
選
択
す
る
科
目
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
必
須
科
目
に
つ
い
て
は
，
チ
ェ
ッ
ク
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
選
択
受
験
科
目
に
つ
い
て
は
，４
３
ペ
ー
ジ
の「
学
部
，学
科
・
課
程
等
別
選
択
受
験
科
目
一
覧
表
」
で
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
外
国
語
の
中
で
，
英
語
を
選
択
す
る
場
合
は
，
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
語
，
フ
ラ
ン
ス
語
，
又
は
中
国
語
を
選
択
す
る
場
合
は
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
例
は
，
法
学
部
法
政
学
科
L
方
式
の
志
願
者
の
場
合
で
す
。
・「
Z
」
を
記
入
す
る
際
に
は
，
横
棒
に
注
意
し
て
し
っ
か
り
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・「
平
成
・
昭
和
」
の
ど
ち
ら
か
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
・
氏
名
は
，「
前
平
成
１９
セ
ン
タ
ー
試
験
成
績
請
求
票
前
期
日
程
用
」
に
印
字
さ
れ
て
い
る
氏
名
と
同
じ
文
字
を
用
い
て
，
か
い
書
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
志
願
票
受
理
の
有
無
に
つ
い
て
の
電
話
に
よ
る
照
会
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
の
で
，
必
ず
５０
円
切
手
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。
５０
円
切
手
の
な
い
も
の
は
送
付
で
き
ま
せ
ん
。
・
は
が
き
の
住
所
・
氏
名
は
必
ず
志
願
者
本
人
の
も
の
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
全
面
に
の
り
付
け
し
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。
・
必
ず
３５
０
円
分
の
切
手
を
全
面
に
の
り
付
け
し
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。
・
写
真
の
裏
面
に
は
，
志
望
学
科
と
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
全
面
に
の
り
付
け
し
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。
・
薬
学
部
の
志
願
者
は
，
学
科
名
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・
教
育
学
部
及
び
医
学
部
保
健
学
科
の
志
願
者
は
，
コ
ー
ス
又
は
専
攻
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
50
円
３
50
円
－
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入
学
志
願
票
の
記
入
例
１
．
入
学
志
願
票
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
こ
の
募
集
要
項
を
熟
読
の
う
え
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
２
．
記
入
は
，
必
ず
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
正
確
か
つ
丁
寧
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
３
．
漢
字
は
か
い
書
で
，
数
字
は
算
用
で
正
確
に
記
入
し
，
該
当
す
る
字
句
は
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
４
．
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
な
項
目
に
は
，
記
入
欄
の
□
に
レ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
５
．
誤
っ
て
記
入
し
た
場
合
は
，
誤
記
入
の
部
分
を
二
重
線
で
消
し
，
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。
修
正
液
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
６
．
ミ
シ
ン
目
は
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ミ
シ
ン
目
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
，
セ
ロ
テ
ー
プ
等
で
留
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
，
封
筒
に
入
れ
忘
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
７
．
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
８
．
入
学
志
願
票
を
記
入
す
る
前
に
，
必
ず
７０
～
７７
ペ
ー
ジ
の
「
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
受
験
教
科
・
科
目
自
己
確
認
表
」
で
受
験
し
た
科
目
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
９
．
記
入
・
貼
付
な
ど
の
不
備
が
あ
っ
た
場
合
は
，
受
理
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
，
提
出
後
は
記
入
内
容
を
変
更
で
き
ま
せ
ん
。
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
上
の
注
意
・「
平
成
・
昭
和
」
の
ど
ち
ら
か
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
・
氏
名
は
，「
後
平
成
１９
セ
ン
タ
ー
試
験
成
績
請
求
票
後
期
日
程
用
」
に
印
字
さ
れ
て
い
る
氏
名
と
同
じ
文
字
を
用
い
て
，
か
い
書
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
７８
ペ
ー
ジ
の
「
学
部
，
学
科
・
課
程
等
コ
ー
ド
表
」
に
よ
り
志
望
す
る
学
部
，
学
科
・
課
程
等
の
コ
ー
ド
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
薬
学
部
の
志
願
者
は
，
学
科
名
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・
教
育
学
部
及
び
医
学
部
保
健
学
科
の
志
願
者
は
，
コ
ー
ス
又
は
専
攻
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
通
知
等
を
受
け
る
場
所
に
，
受
験
票
や
合
格
者
へ
の
合
格
通
知
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。
志
願
者
本
人
と
確
実
に
連
絡
が
取
れ
る
場
所
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
必
ず
太
枠
内
に
収
ま
る
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
保
護
者
連
絡
先
は
，「
通
知
を
受
け
る
場
所
」
と
異
な
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
出
身
学
校
所
在
地
の
都
道
府
県
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
及
び
大
学
入
学
資
格
検
定
の
合
格
者
は
受
験
地
の
都
道
府
県
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
国
立
・
公
立
・
私
立
の
別
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
公
立
学
校
の
場
合
は
○
○
県
立
・
△
△
市
立
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）
・
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
・「
平
成
・
昭
和
」
の
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
み
，
年
・
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
そ
の
下
の
該
当
す
る
項
目
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，１
８
歳
以
前
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
（
大
学
入
学
資
格
検
定
を
含
む
）
に
合
格
し
た
者
は
，１
８
歳
に
達
し
た
年
月
，
ま
た
，１
８
歳
以
降
に
合
格
し
た
者
は
，
合
格
し
た
年
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
か
ら
交
付
さ
れ
た
「
後
平
成
１９
セ
ン
タ
ー
試
験
成
績
請
求
票
後
期
日
程
用
」
を
枠
内
に
正
し
く
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
・
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
成
績
請
求
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
番
号
を
，
正
確
か
つ
丁
寧
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
再
交
付
を
受
け
た
場
合
は
，
再
交
付
さ
れ
た
成
績
請
求
票
の
み
有
効
で
す
。
・
工
学
部
電
気
電
子
シ
ス
テ
ム
工
学
科
又
は
情
報
シ
ス
テ
ム
工
学
科
の
志
願
者
の
う
ち
，
第
２
志
望
学
科
へ
の
出
願
を
希
望
す
る
志
願
者
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
以
外
の
学
部
・
学
科
の
志
願
者
が
チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
は
無
効
と
な
り
ま
す
。
・「
Z
」
を
記
入
す
る
際
に
は
，
横
棒
に
注
意
し
て
し
っ
か
り
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
志
願
票
受
理
の
有
無
に
つ
い
て
の
電
話
に
よ
る
照
会
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
の
で
，
必
ず
５０
円
切
手
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。
５０
円
切
手
の
な
い
も
の
は
送
付
で
き
ま
せ
ん
。
・
は
が
き
の
住
所
・
氏
名
は
必
ず
志
願
者
本
人
の
も
の
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
・
全
面
に
の
り
付
け
し
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。
・
必
ず
３５
０
円
分
の
切
手
を
全
面
に
の
り
付
け
し
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。
・
写
真
の
裏
面
に
は
，
志
望
学
科
と
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
全
面
に
の
り
付
け
し
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。
・
薬
学
部
の
志
願
者
は
，
学
科
名
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・
教
育
学
部
及
び
医
学
部
保
健
学
科
の
志
願
者
は
，
コ
ー
ス
又
は
専
攻
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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